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IV Simposi Internacional sobre l'Ensenyament del Català  
Vic, 4 i 5 d’abril de 2014 
(Primera Circular) 
 
1. Presentació 
 
El IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català és una continuació dels anteriors Simposis 
sobre l'ensenyament del català a no catalanoparlants duts a terme a la Universitat de Vic els anys 1981, 1991 
i 2002. En els simposis anteriors es van trobar a Vic centenars de professionals que van analitzar l’evolució 
pedagògica en l’ensenyament de la llengua i els canvis en la situació sociolingüística de la nostra societat. 
Més enllà de la mera raó cronològica, la necessitat de retrobar-se per valorar la situació de l'ensenyament de 
la llengua catalana avui i per apuntar les direccions que s'han de seguir en un futur és un motiu que justifica 
la celebració d'un IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català. També ho poden ser la 
vigència i la necessitat de revisió del que van ser temes centrals dels simposis anteriors, com ara els 
programes d'immersió, la relació entre coneixement i ús de la llengua o l’impacte de la tecnologia i les 
xarxes socials en l’ensenyament de llengües. 
2. Objectius 
El Simposi oferirà un espai de reflexió i de debat per tal d'assolir els objectius següents: 
• Conèixer la situació actual de l'ensenyament del català en els diferents nivells educatius i als 
diferents territoris de parla catalana, així com les aportacions més actuals que ofereixen les 
diferents disciplines relacionades amb l'adquisició i l'aprenentatge de segones i terceres llengües. 
 
• Intercanviar tota mena de recerques i d'experiències vinculades a l’ensenyament i aprenentatge de la 
llengua catalana. 
 
• Apuntar noves línies d'actuació a partir de la reflexió i el debat.    
 
3. Eixos, àmbits i orientacions 
 
El IV Simposi s’organitzarà al voltant de conferències, ponències i comunicacions que giraran a l’entorn 
dels següents eixos temàtics: 
 
1. Llengua, cultura, societat i polítiques educatives 
2. Didàctica de la llengua 
3. Adquisició i aprenentatge de llengües 
4. Formació del professorat 
 
Els àmbits d’estudi dels professionals a qui va dirigit el Simposi són: 
 
1. Educació infantil i primària 
2. Educació secundària, batxillerat i cicles formatius 
3. Universitats: titulacions, serveis lingüístics i ensenyament del català a l’exterior 
4. Formació no reglada: Consorci per a la Normalització Lingüística, serveis lingüístics, casals i entitats 
exteriors, formació de persones adultes i dinamització lingüística 
 
Es convida les persones interessades a fer propostes de comunicacions que s’inscriguin en una de les 
orientacions següents:  
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1. Experiències innovadores i bones pràctiques 
2. Recerques i reflexions 
 
4. Organització: 
• Universitat de Vic. Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes 
• Universitat de Vic. Centre d’Innovació i Formació en Educació 
• Departament de Cultura. Direcció General de Política Lingüística  
• Departament d'Ensenyament. Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme  
• Departament d’Economia i Coneixement. Direcció General d’Universitats 
• Ajuntament de Vic 
• Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans  
• Consorci per a la Normalització Lingüística 
• Institut Ramon Llull 
• Xarxa Vives d’Universitats 
5. Secretaria Permanent: 
• Maria Carme Bernal. Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la 
Universitat de Vic.  
• Gemma Bonet. Oficina de Política Lingüística d'Universitats i Recerca. Llengua i Serveis Lingüístics 
Universitaris.  
• Mariona Casas. Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat 
de Vic. 
• Llorenç Comajoan. Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la 
Universitat de Vic. 
• Montserrat Gimeno. Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes de la 
UB/UVic.  
• Ignasi Massaguer. Institut Ramon Llull. 
• Pere Mayans. Servei d'Immersió i Acolliment Lingüístics. Departament d'Ensenyament.  
• Montserrat Montagut. Direcció General de Política Lingüística. Departament de Cultura.  
• Teresa Puntí. Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de 
Vic.  
• Dolors Solà. Centre de Normalització Lingüística d’Osona. CPNL.  
• Núria Camps. (Secretària tècnica) 
6. Propostes de comunicació:  
• S’accepten propostes de comunicació sobre qualsevol dels temes dels eixos temàtics, àmbits i 
orientacions.  
• La proposta no pot superar els 1.500 caràcters amb espais. 
• La data límit de la proposta és el 30 de setembre de 2013. El termini s’amplia fins al 18 
d’octubre. 
• Un cop tancat el termini de proposta de comunicacions, el Comitè Científic les valorarà atenent a 
criteris de qualitat i interès científic i es notificarà abans del 30 de novembre de 2013 si han estat 
acceptades o no. 
• El temps de presentació de les comunicacions serà de 20 minuts. Per tal que la comunicació pugui 
ser considerada en una publicació posterior, caldrà enviar el text, amb una extensió màxima de 15 
pàgines de 2.100 caràcters amb espais, abans del 31 de gener de 2014.  
• Per fer una proposta de comunicació, ompliu el formulari de la pàgina web del Simposi: 
http://mon.uvic.cat/siec2014/ 
7. Matrícula:  
El preu de la matrícula general és de 95€ fins al 28 de febrer i de 135€ a partir l’1 de març. Es donarà 
informació detallada sobre els descomptes i el procés de matrícula a la segona circular.  
Per a més informació: http://mon.uvic.cat/siec2014/ o siec2014@uvic.cat 
